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Les analyses qui font l'objet de cette publication
du Centre ORSTOM de Petit Bassam concernent les données de
l'enquête effectuée par l'Ecole Nation~le Supérieure de Statistique
et d'Economie Appliquée (E.N.S.E.A.) en mai 1985 dans les villages
de Memni et Montézo dans la sous-préfecture d'Alépé. Cette
enquête a été finan~ée par le Fonds des Nations Unies pour
les Activités en matière de Population (F.N.U.A.P.).
Ces analyses ont été réalisées dans le cadre d'un
accord de coopération entre l'ENSEA et 1 f lnstitut Français
de Recherche Scientifique pour le Développement en Coopération
(ORSTOM).
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INTRODUCTION
Les villages de Memni et Montézo, dans la sous-
préfecture d'A1épé p appartiennent au pays Akyé situé dans le sud-
est de la Côte dilvoire (voir la carte de situation). Leur inser-
tion dans l'économie marchande a transformé les conditions de la
reproduction du système socio-économique des vopulations y , .reSl-
dant. Il en est d'ailleurs de même, selon des modalités qui
peuvent différées, de llensemble des Akyé (Affou,
196·9 ) .•.
1979; Bonis
En effet~ .. comme dans. toutes les formes de liéconomie de
plantation en Afrique, liessor des cultures de rente (ici le
café, le cacao puis plus récemment le palmier à huile) a condQit
à l'émergence de liunité domestique comme entité organisatrice de
la' production et·à liautonomi~ relative de cette unité quant au
contrôle' de la reproduction démographique et à la maîtrise de
liutilisation de la force de travail.
Mais ce milieu de petits planteurs Akyé (du groupe des
Akan lagunaires), parmi les premiers à avoir créer des caféi~res
et des cacaoyères en C&te dilvoire, siest trouvé rapidement
-conf-r-<>nté _à ··une· insuffisan.ce de terres disponibles. Aussi
l'utilisation de la main-d'oeuvre familiale a-t-elle suffit pour
l' essentiel_ .-à :la· mise en valeur des plantations, . souvent de.
surface réduite. Le recours au métayage est demeuré inexistant et
.l'appel à la main-dioeuvre salariée restreint et saisonnier. La
deuxième ·conséq.uence de cette limitation de· .1 i espace' 'foncier
réside pour ces villages dans une relative dépendance alimentaire
vis à vis des grRndes réBions de prod'uction'vivrière~
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D'autre part ces contraintes spatiales à l'extension
des cultures commerciales et aussi là proximité d'Abidjan p à une
soixantaine de kilomètres, ont accentué l'insertion, temporaire
ou définitive p des jeunes déscolarisés akyé dans ce que J.P.
Dozon (1977) appelle l'l'extériorité urbaine et étatique;;. Aussi
cette société ethniquement homogène p d'origine agricole, s'est
trouvée de plus en plus reliée, par ces éléments les plus dynami-
ques, à la ville et à l'état et s'est inscrite peu à peu à
l'intersection des espaces ruraux et péri-urbains.
Tous ces éléments désignent la population de Memni et
de Montézo comme participant à part entière au système d'économie
de pla~tation, tel qu'on peut le définir pour l'Afrique de
l'Ouest (Quesnel et Vimard, 1984), mais ils définissent également
certaines spécificités qui justifient l'intérêt d'une étude
particulière de ces villages.
L'observation de la dynamique de cette population a été
entreprise depuis 1981 par l'ERSEA d'Abidjan avec l'assistance
financière du FNUAP et, depuis 1985, le concours de l'ORSTOM.
Différentes analyses ont déjà été produites sur les structures
démographiques et le mouvement naturel (Ader Ya Kouadio et al,
1982; Koffi N'ouessan, 1983; Kone et al, 1983; Soman, 1982). Il
s'agit dans ce document d'étudier plus en détail, dans le cadre
d'une analyse générale des dynamiques familiales en Côte d'I-
voire, la composition et la structure des ménages résidant ainsi
que la typologie familiale en vigueur dans cette population.
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L'étude des structures familiales d'une population peut
s'articuler autour de quatre axes essentiels les caractères
socio-démographiques des responsables d'unités familiales, la
composition et la taille de ces unités, leur type et enfin les
relations entre la nature des familles et les caractéristiques de
leur chef. Ce sont ces directions de recherches que nous privi1é-
gierons dans cette note.
Compte tenu de ses caractéristiques dans les populations
de Memni et Montezo,le ménage a été choisi comme unité pertinente
pour notre première analyse des structures familiales (1). Dans
ces villages le ménage représente, dans sa définition initiale,
un ensemble d'individus partageant le même toit et les Amernes
repas. Cette entité ~irconscrit, le plus souvent, une unité de
production ou en constitue le pivot. D'autre part, comme nous le
préciserons au cours de l'analyse, un ménage se compose, pour
l'esséntie1, d'individus liés par des relations de parenté et
contient généralement une seule cellule de reproduction biolo8i-
que. Ainsi soames-nous en présence d'une unité de base opératoire
dans les domaines démographique, économique et social avec les
formes et les propriétés d'un groupe domestique.
(1)Cette analyse porte sur 1367 ménages recensés à Memni (pour
63% d'entre eux) et à Montezo en mai 1985; la population résidan-
te de droit de ces deux villages est de 8875 personnes.
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LES CARACTERES DES CHEFS DE MENAGES
Les caractères dominants
Il est relativement aise de déterminer le profil type du
chef de ménage à Memni et Montezo, profil d'ailleurs fortement
déterminé par les caractéristiques éco-démographiques et l'orga-
nisation sociale de la population résidante. Il s'agit d'un homme
(dans 78% des cas), akyé (83 %) et originaire des villages d'en-
quête (BD %)~ non scolarisé le plus souvent (76%) et marié (72%),
c'est un actif (90%) qu~fexerce d~ façon indépendante (65%) une
profession agricole (69%) ·(1) (tableau 1).
Si cette sous-population des chefs de ménage possède
des caractères très accusés elle n'est cependant pas uniforme. On
remarque tout particulièrement le poids des femmes (22%) celui
des allochtones, où les étrangers (10%) l'emportent sur les
ivoiriens (6%), mais avec des lieux de naissance qui s'équili-
brent entre la Côte d'Ivoire et l'extérieur. Au plan de la scola-
risation on relève 23% d'instruits, 15% s'étant arrêtés au niveau
du primaire. On note également, dans le domaine matrimonial, la
proportion de célibataires (7%) de divorcés (6%) et surtout de
veufs (14%);ces deux dernières catégories étant surtout représen~
tées chez les femmes. Quant à l'activité notons le poids relatif
des inactifs (8%), des employeurs (12%) et des salariés (9%), des
secteurs commercial (8%), artisanal (5%) et tertiaire (6%).
L'âge est la seule variable qui se caractérise par une
grande dispersion. On peut être chef de ménage à partir de 15 ans
et chacun des groupes décennaux de 30 à 69 ans représente au
(l)Les hommes sont planteurs (surtout de cacao, mais aussi de
café, de kola et plus récemment de palmier à huile), les femmes
cultivatrices de produits vivriers.
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Tableau 1: Caract~res des chefs de ménage
(en pourcentage)
! MEMNI MORTEZO ! ENSEMBLE
! !
-:::------------ --------Sexe , ,
, !
Masculin ! 76 81' 78
! !
! Féminin ! 24 , 19 , 22 1
!----------------------------------------------------------------1
, Ag e 1 1 . ! !
! !
15-29 6 1 3·! 7
30-39 17 1 16 , 17
40-49 21' 18 , 20
50-59 24! 26 , 25
60-69 17! 19 , 18
70 et + 13' Il 1 Il
ll.P 1 3 1 2 , 2 1
,-------------------------------------1------------1-------------,
, Lieu de naissance , 1 1
! 1-1 emn i 1 79 1 7 ! 52
! Nontezo , 1 74 1 28
1 Côte d'Ivoire 1 8 1 10 1 9
1 Etranger 1 12 ! 9 ! Il
1 N.P ! l' 1 !
I--~-------------------------------------------------------------1
1 Ethnie J Il!
! Akyé 1 83 ! 83 1 83 !
! Ethnies ivoiriennes! 59! 6 !
, Eh·' , '12 7' 10 i. t n1es etrangeres. ~ . .
1 N.P ! Il! !
1----------------------------------------------------------------!
! Statut de résidence:! 1 ! !
! Présent 1 88 ! 92 1 90 !
! Absent ! 5 1 2 , 4 !
1 Présent Immigré 83.851 7 1 6 1 6 !1----------------------------------------------------------------!
! Lieu de résidence ! Il!
! r'1emni 1 1 1 63 !
1 Montezo l , 1 37 !
I--------------------~-------------------------------------------!
1 Etat Matrimonial 1 ! 1 1
! Célibataire ! 8 7! 7 !
1 riarié ! 70 74 1 72 !
! Divorcé ! 7 5! 6 1
1 Veuf ! 14 14! ll~ !
! N.P ! 1 ! 1 !
! 1
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Tableau 1 (suite)
HmmI HONTEZO ENSEtiBLE
Instruction
Illettré 76 75 75
instruit 22 24 23
N.P 2 1 2
-------------------~---I-----------I----------!------------!
Dernière classe suivie!
CP.CE !
Cr·i !
Secondaire 1 er cycle !
Sec.2 ème cycle+ Sup. !
Non scolarisé!
N. P. !
5
11
5
2
75
2
5
10
3
5
76
1
5
10
l~
3
76
!-----------------------------------------~-----------------
Activité
Actif
Inactif
N.P.
90
8
2
92
7
1
90
8
2
!-----------------------------------------------------------
Profession !
Agriculture 70 1 67 69
Commerce 9 1 8 8
Artisanat 5!. 5 5
Tertiaire 5! 6 6
Autre 3! 6 4
sans profession 8 ! 8 8
-----------------------------------------------------------1
Situation protes.
Employeur 15 8 12
Indépendant 61 71 65
Salarié 10- 9 9
Autres 3 2 3
N.P. 1 1
Sans objet 10 10 10
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moins 15 % de cette so~s-population (tableau 2). D'un village à
l'autre. comme d'un sexe à l'autre, les âges moyens sont très
proches et d'un peu plus de 50 ans (tableau 3). Les femmes sont
légèrement plus agées que les hommes, de 2 années en moyenne. et
ceci davantage à Montezo qu'à Memni.
Sitaation matrimoniale
Le sexe et la situation matrimoniale du chef de ménage
méritent un examen particulier (tableau 4); ces deux modalités
sont d'une part fortement corrélées entre elles et sont, d'autre
part, particulièrement liées à la nature de la famille. Les
hommes chefs de ménage sont le plus souvent mariés (70% comme
monogame~, 17 % comme polY8ynes). Cependant on constate l'impor-
tance relative des célibataires aux âges jeunes (essentiellement
jusqu'à 30 ans) et des veufs à partir de 70 ans.
Quant aux femmes chefs de ménage. elles sont veuves en majorité.
les autres situations matrimoniales étant d'un poids relativement
comparable. La proportion de femmes mariées parmi les chefs de
ménages est tout à fait intéressante (14 % mariées à un monogame,
3 % à un polygyine). Il s'agit là de femmes dont le mari polygyne
vit avec une autre de ses épouses.ou de femmes dont le mari
réside en permanence à l'extérieur, à Abi1jan essentiellement, et
se rend à Memni et 110ntezo p~ur de brèves visites. Ainsi les
femmes chefs de ménage sont aussi nombreuses à être mariées qu'à
être divorcées. Enfin remarquons un effet d'âge tout à fait net:
les jeunes femmes sont mariées ou célibataires et les plus âgées
veuves et quelquefois divorcées.
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Tableau 2 : Répartition des chefs de ménage
selon le sexe et l'âge (pour 1000 chefs de ménage)
! ! % !
! ! ! !
! ! FEHfmS Hm1HE FE~/mE ! ENSEI1BLE !
! ! !
! ! !
! ! !
! 1 !
! ! !
! 15-29 ! 19 54 13 ! 67
! ! !
! 30-39 ! 17 139 29 ! 168
! ! !
! 40-49 ! 20 159 40 ! 199
! . ! !
! 50-59 ! 20 199 51 ! 250
! ! . !
! 60-69 ! 29 127 53 1 180
! ! !
! 70 et + ! 24 86 27 ! 113
! ! !
! N.P. ! 30 16 7 ! 23
! ! !
! Ensemble ! 22 780 220 ! 1000
! ! . !
Tableau 3 Age moyen des chefs de ménage
SEXE
Homme
Femme
Ensemble
52,5
51,3
10
r·lONTEZO
54,8
51,6
ENSEHBLE
50,9
53,2
51,4
Tableau 4 . Situation matrimoniale des chefs de ménage.
selon le sexe et ltâge (en pourcentage)
! ! ! !
! ! C N 1 P D V ! N.P
!HOMr1E ! ! !
! ! 1 !
! 15-29 ! 31 66 ! 2 0 0 ! 1
! ! ! 1
! 30-39 ! 10 72 ! 14 3 1 !
! ! ! !
! 40-49 ! 5 67 ! 23 l~ 1 ! a
! ! ! 1
! 50-59 ! 4 73 ! 18 4 1 !
! ! ! !
! 60-69 ! 1 73 ! 17 5 4 ! 0
1 ! ! !
! 70 et + ! 4 70 ! 13 3 10 ! 0
1 ! ! !
1 Total ! 7 70 1 17 3 ! 2 ! 1,.
! ! ! ! !
! ! ! ! !
! FErmE 15-29 ! 33 56 ! a Il ! a ! a
! ! ! , . !
! 30-39 ! 21 28 ! 8 28 ! 15 ! a
! ! ! ! !
! 40-49 ! Il 20 ! 5 22 ! 40 ! 7
! ! ! ! !
! 50-59 ! 6 la ! 4 17 ! 63 ! a
! ! ! ! , !
, 60-69 ! 3 l~ ! 0 ! 15 74 ! l~
! ! ! !
70 et + ! a a ! 2 ! 3 95 ! a
! ! ! !
Total ! 9 14 ! 3 ! 17 55 ! 2
! ! !. !
C: Célibataire
I:l: r·1a r ié
P: Polygyne (un homme marié à plusieurs épouses, ou une femme
mariée avec un homme polygyne)
D: Divorcé
V: Veuf
N.P.: Non précisé
Il
De Memni à Montezo
DVune facon générale la distribution des caractéristi-
ques des chefs de ménage est comparable entre les deux unités de
peuplement enquêtées. On peut simplement relever à r1emni la
proportion supérieure des femmes (+ 5 %), des étrangers (+ 5% au
détriment des ivoiriens non akyé)t et des employeurs (+ 7% au
détriment des travailleurs indépendants). Les autres différences
sont très faibles et nous pouvons considérer être en présence
d'une même sous- population.
LA COMPOSITION DES MENAGES
Composition et relation de parenté
De taille relativement élevée (6,5 personnes), le
ménage moyen comprend, essentiellement, outre son responsable, 4
types d'individus les conjoints (0,7), enfants (2,5), petits-
enfants (1,0) et collatéraux (0,9). Les ascendants (0,1) et les
individus sans parenté avec le chef de ménage (0,2) sont, eux
.faiblement représentés (tableau 5).
Au delà des moyennes, les fréquences d'apparition des
différentes relations de parenté, vérifient globalement cette
hiérarchie. 81 % des ménages, de 2 personnes ou plus, sont
concernés par la présence des enfants, cette proportion atteint
70 % pour les conjoints, 36 % pour les petits-enfants, 33 % pour
les collatéraux, 16 % pour les l? sans paren té '1 et 10 % pOUr les
ascendants (tableau 6). La différence entre les villages est
faible, quant à l'écart entre les sexes il réside essentielle-
ment, et tout naturellement, dans la présence des conjoints qui
concerne 87 % des ménages lorsque leur chef est un homme et 6 %
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T?lbleau 5 Composition des
,
: moyenne nenages
selon le du chef de ,sexe menage
(ensemble des ménages)
! 1-1ASCULIN FEr:tIHIH ! EHSEW3LE
! !
Chef de ménage ! 1,0 1 ,° ! 1,0
Conjoint ! 0,9 0,1 ! 0,7
Enfant ! 2,13 1 ,5 ! 2,5
Petits-enfants ! 0,9 1 , l~ ! 1,0
Ascendant ! 0,1 ! 0,1
Collatéral ! 0,9 0,6 ! 0,9
Sans parenté ! 0,2 0,3 ! 0,2
! !
Descendant direct ! 3,6 2,9 ! 3,5
Apparenté ! 1,7 2,0 ! 2,0
! !
Composant nucléaire ! !
sinple ! 4,7 2,6 ! 4,2-
Composant nucléaire ! !
élargi ! 5,6 l~ , ° ! 5,2
Composant périphérique! 1,2 1,0 ! 1,2
! !
Hénage ! 6,9 5,0 ! 6,5
! !
Nombre de , ! 1066 301 ! 1367menages
Tableau 6 : Fréquence d1apparition des relations de parenté
(pour 100 ménages de 2 personnes ou plus)
! !fmrnn !!10nTEZO !MASCULIN!FEMINln ! m~SEr1BLE!
!Présence de : !
! !
conjoint ! 66 75 C7 6 70
enfant ! 79 83 82 78 81
petits-enfants ! 37 36 32 53 36
ascendant ! Il 8 Il 6 10
collatéral ! 35 28 33 30 33
sans parenté ! 17 ll~ 14 19 16
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seulement lorsqu'il est de sexe féminin (il s'agit ici des époux
absents de longue durée, le plus souvent pour des motifs profes-
sionnels).
La forte présence des collatéraux et des petits-enfants
est l'élément le plus remarquable de cette composition des rné-
nages. Ils représentent 30 % de la taille totale du ménage (26 %
lorsque le chef est un homme et surtout 40 % lorsque c'est une
femme). Nous reviendrons plus en détail sur les types des ménages
incluant ces individus apparentés; relevons simplement pour
l'instant que l'extension latérale concerne davantage les ménages
dont le chef est un homme et l'extension verticale les ménages de
responsable féminin. Plus d'une femme sur deux est concernée par
cette extension verticale de leur ménage et le nombre moyen de
petits-enfants qu'elles y accueillent approche le nombre Moyen
de leurs enfants (1,4 contre 1,5). Cette différence entre les
sexes ne provient pas d'un effet d'age, comparable d'un sexe â
l'autre, mais nous pouvons faire l'hypothèse qu'elle découle
plutôt de relation privilégiée d'une part entre un homme et ses
frères, et entre une femme et ses enfants d'autre part.
Les composants du ménage
Pour apprécier la taille et le poids des différents
composants du ménage nous exclurons des calculs les individus
vivant seuls pour ne considérer que les ménages de 2 personnes ou
plus (tableau 7). Examinons les moyennes: le composant nucléaire
simple (1) est de taille relativement réduite (4,5 personnes) du
(1) Le composant nucléaire simple, représente la cellule de
reproduction biologique (le chef de ménage, ses conjoints et ses
enfants). On y adjoint les petits-enfants pour obtenir le
composant nucléaire élargi. Le composant périphérique comprend
les ascendants, les collatéraux et les individus sans parenté.
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Tableau 7 : Composition moyenne des ménages
selon le sexe du chef de ménage
(ménage de 2 personnes ou plus)
7,0
0,8
1,0
1 ,1
0,1
2,7
0,9
1 ,3
L~ , 5
5,7
3,9
0,3
1251
EUSEHDLE
0,1
1,0
1 ,6
2,4
0,1
3,4
1 , 7
0,7
26L~
1 ,1
2,8
4,4
0,3
FEMININ
Chef de ménage
Conjoint
! NASCULIN
!
------------ !
! 1 ,°
!
! 1 ,°
!
! 3,0
!
! l,°
!
! 0,1
!
! 1 ,0
!
! 0,3
!
!
! 4,0
!
! 2, 1
!
!
!
1 5,0
!
!
! 6,0
!
, 1 ,4
,
,
! 7,4,
!
! 987
. !
Enfant
!
!Petits-enfants
!
!Ascendant
!
!Collatéral
!
!Sans parenté
!
!
!Descendant direct,
'Apparenté
!
!
!Composant nucléaire
! simple
!
!Composant nucléaire
! élargi
!
!Composant périphérique
!
!
!Taille du ménage
!
!
!Nombre de ménages
!
!
-------------------------------
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fait du petit nombre d'enfants (2,7). Il représente 65 % de la
taille totale du ménage. Lorsque le chef de ménage est un homme,
les taill~s du ménage et celle du composant nucléaire simple sont
plus élevées (respectivement 7.4 et 5,0) mais la part du compo-
sant central ne varie guère (68 %). Pour les femmes, cette part
est seulement de la moitié de l'effectif total du ménage (2,8 sur
5,6). Compte tenu de l'accueil fréquent des petits-enfants, la
place du composant nucléaire élargi est importante : il représen-
te environ 80 % de l'ensemble du ménage avec de faible différence
selon le sexe du chef. De manière corrélative le composant péri-
phérique représente près de 20 % de la taille du ménage et se
compose essentiellement des collatéraux.
De Memni à Montezo
Les ménages sont à Montezo de taille plus élevée qu'à
f1emni (6.9 et 6,3 individus respectivement). Ceci est essentiel-
lement dû au nombre supérieur d'enfants, en moyenne 0,6 de plus
qu'à Mernni (tableau 8). Pour expliquer cet écart on peut faire
l'hypothèse d'une émigration et d'une circulation inter-familiale
plus grande des enfants de Memni vers l'extérieur, Abidjan par
exemple ceci reste à démontrer par une étude approfondie du
phénomène des enfants confiés. Cette différence se vérifie
lorsque l'on effectue les calculs sur l'ensemble des ménages ou
sur ceux de deux personnes et plus et concerne les ménages de
responsables masculins ou féminins. Ainsi le composant nucléaire
a-t-il un effectif plus grand à tlontezo et sa part dans
l'ensemble du ménage est également plus étendue, ceci quel que
soit le sexe du chef,de ménage (tableau 9).
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Tableau 8 : Composition moyenne des ménages
selon le lieu de résidence.
! NEt1N! r10NTEZO ENSEI'mLE !
! !, A , B A ! B 1 A 1 B ,
!(855) 1(776) !(512) !(475) ! (1367)' (1251)!
! ! , ! ! ! !
Chef de ménage ! 1,00 ! 1,00 , 1,00 ! 1,00 ! 1,00 ! 1,00 ,
Conjoint , 0,69 , 0,76 ! 0,32 ! 0,89 ! O,7 l } ! 0,81 !
Enfant ! 2,27 , 2,50 ! 2,91 , 3,15 ! 2,51 ! 2,74 !
Petits-enfants 1 0,99 1 1,09 1 l,Il ! 1,19 ! 1 , Ol~ ! 1,13 1
Ascendant ! 0,12 1 0,13 ! 0,08 ! 0,08 ! 0,10 ! 0,12 !
Collatéral ! 0,94 ! 1,03 ! 0,75 ! 0,81 ! 0,87 ! 0,95 !
Sans parenté ! 0,25 ! 0,28 ! 0,19 ! 0,21 ! 0,23 ! 0,25 !
! ! ! ! ! ! !
Total ! 6,26 ! ?,BO ! 6,87 1 7,33 1 6,49 1 7,00 !
1
A: Ensemble des ,menages
B: Ménages de 2 personnes ou plus.
( ) : Nombre de ménages
Tableau 9 Composition des ,: moyenne menages
selon le sexe et le lieu de résidence du chef de
ménage (Ensemble des ménages)
! HErm! t,!ONTEZO
1
! ! P·1 F T 1'1 F T
! !
!Chef de ménage ! 1 1 1 1 1 1
!Conjoint ! 0,9 0,7 1,0 0,1 0,8
!Enfant ! 2,5 1.4 2,3 3,2 1 , 7 2,9
!Petits-enfants ! 0,9 1.4 1,0 1,0 1,6 1 , 1
!Ascendant ! 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
!Collatéral ! 1 ,0 0,7 0,9 0,8 0,5 0,8
!Sans parenté ! 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2, !
!Descendant direct ! 3,4 2,8 3,3 l~ , 2 3,3 4,0
'Apparenté ! 2,0 2,2 2,0 1,9 2,2 2,0
! !
!Composant nucléaire !
! simple ! l~ , '-! 2,4 l~ ,0 5,2 2,8 l~ , 7
!Composant nucléaire !, élargi ! 5,3 3,8 5,0 6,2 4 , l~ 5,8
!Composant périphérique 1,4 1 ,1 1,3 1,0 0,9 1 ,0
! !
'Taille du
, ! 6,7 4,9 6,3 7,2 5,3 6,9men age
! !
!Nombre de ménages , 649 206 855 417 95 512
!
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A l'exception des enfants, les autres catégories de parenté sont
d'effectifs moyens comparables d'un village â l'autre. A Hemni,
la présence des membres du composant périphériqun est plus fré-
quente et les conjoints moins nombreux (tableau 5), cela confirme
le centrage plus marqué à Uontezo du ménage sur le composant
nucléaire.
Age du chef de ménage et composition de la famille
La taille et la composition de la famille varient'
fortement selon l'âge du chef de ménage (tableau ID). Pour les
ménages de 2 personnes ou plus" la taille varie avec un chef de
ménage masculin de 4,5 (15-29 ans) à 8,1 personnes (60-69 ans) et
avec un chef féminin de 4,5 (30-39 ans) à 6,2 (60-69 ans). Si la
taille du ménage croit avec l'âge du chef, jusqu'à ce que celui-
ci atteigne 70 ans, les différents composants du ménage sont
affectés d'une évolution différente. Pour un homme le composant
nucléaire simple, qui correspond à la cellule de reproduction
biologique au sens strict, a un effectif maximum à 40-49 ans,
pour une femme ce maximum est atteint dès 30-39 ans. Le composant
nucléaire élargi a lui la taille la plus élevée lorsque le res-
ponsable du ménage a 60-69 ans à cet âge le poids des petits-
enfants est déterminant (leur nombre moyen est alors pour un
ménage de chef masculin de 2,2 et de chef féminin de 2,5). La
famille du chef de. ménage atteint son maximum lorsque ce dernier
in tègre une f onc tion 1/ grand-paren tale: 1 à sa fonction initiale de
ll père il , c'est à dire lorsque son rôle de reproducteur social
l'emporte sur celui de reproducteur physique.
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Tableau 10 : Taille moyenne des composants du ménaee
selon le sexe·et l'âge du chef de ménage
(ménage de 2 personnes et plus)
CP
1 ,2
7 ,6 lOG
7 ~ 5 199
7 , :' 260
6,.,5 ÔO
6,9 175
0,1 165
t.~ , 5 35
5,5 32
2,8 6
5,5 52
6,2 59
6,0 65
6,9 20
1- -_~ --Pi'rf--t--:71. :..,.. ec 1. J••
!
.- -------,-----
1 ,3
1,9
1,2
1 , 1
1,4
1,3
1,3
1 ,1
1,0
1 ,1
1 ,8
0,7
1,2
0,5
CHE !
1
-----!-_.:.-
3 , 1 !
!
5,1 !
!
6,? !
!
6 , l~ !
!
6,9 !
!
6,5 !
!
5,1 !
!
6,0 !
!
!
!
3,0 !
!
3,9 !
!
L} , L~ !
!
1., • El !
!
5,0 !
!
.!~ , 5 !
!
2 , 2 !
!
L~ , L} !
!
':\ '
_,0
2
5,. ,6
1,5
t~ , 7
2,7
3,7
5,8
3,1
5,0
3,3
2,5
2,8
5,0
cns
!!
!T:iAscuLnT
!
!
! 15-29
!
! 30-39
!
1 40-1+9
!
! 50-59
!
! 60-69
!
! 70 et -:-
!
! N. P.
!
! Ensembla
! FEi'lIlHîT
!
i 15-29
!
! 30-39
!
! Il.Q:-49
!
! 50-59
!
! 60-69
!
! 70 et -1-
!
! l'J.P.
!
! Ensemble
!
!
cns Composant nucléaire simple
CNE Composant nucléaire élarei
CP Composent périphérique
M Ensemble du ménage
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La taille du composant périphérique a une évolution
moins marquée, mais elle est maximum lorsque le chef de ~éna2e,
(surtout si c'est un homme) est jeune (de 15' à 39 ans).
LES TYPES DE MENAGE
Avant d'examiner la distribution des différents types
de fa~ille, il convient de situer la nature des ménages et des
familles (tableau Il et 12) •
Près de la moitié des ménages et plus de 60 % des familles (1)
sont constitués du seul composant nucléaire (quelle qu'en soit la
forme sur laquelle nous reviendrons). On relève de plus la faible
part des individus seuls et des unités associant à son
responsable un composant périphérique.
Globalement la cellule de reproduction biologique, complète ou
incomplète, constitue le pivot de la plupart des unités et se
retrouve dans 85 % des ménages et 95 % des familles.
Si l'on examine plus en détail les différents types de composant
central et périphérique (tableau 13) on remarque la part impor-
tante des noyaux biologiques, élargis ou simples,c?est à dire in-
cluant ou non les petits-enfants (types 3 et 4): ceux-ci repré-
sentent 60 % des composants centraux; on peut aussi noter la pro-
portion notable de composant biologique monoparental (types
~ ... Il \
6,7,8) qui s'élève à 23% des composants centraux. En ce qui
concerne le composant périphérique, présent dans un ménage dans
(l)Par famille on entend les unités de 2 personnes ou plus com-
prenant des individus apparentés (par la consanguinité, la
filiation ou l'alliance) ~ se trouve donc exclu les individus
seuls et les personnes sans relation de parenté avec le chef de
famille.
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MONTEZO ! ENSEMBLE
!
-::-=--68 ! 63
!
!
°20 ! 32
!
!
l~ ! 5
!
!
--,;--::-::,..---
100 ! 100
\
\..
Tableau 12 : Nature de la famille
! l'Œ~mI
,------:-----_!_-.....,.....----
!Composant nucléaire seul 60
! !
!C.nuc1éaire +C.périphé-!
! rique familial ! 34
! !
!Chef ménage +C.périphé-!
trique familial ! 6
! !
! !
! !-~1-=0-=0---
!
------------------------------
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Tableau 13 ; Type des composants du ménane selon le
lieu de résidence (pour 100 ménages de 2 personnes ou plus)
! COlIPOSANT CENTRAL f'lEHN l ! PlONTEZO ENSEf:iBLE
! !
!(l)C.I'1. seul 8 ! 5 7
!(2)C.H. ;- conjoint ! 7 ! 6 6
!(3)C.M.+conjoint+enfant! 37 ! 45 1:·1
! (L~) C.M.+conjoint+enf.+! !
! petits-enfants ! 20 ! 21 20
!(5) C.H.+ conjoint+ ! !
! petits-enfants ! 3 ! 3 3
! (6)C. lL + enfant ! Il ! 8 la
1(7) C.f1.+ enfant + ! !
! petits-enfants ! Il ! 9 la
!(8) C.M.+petits-enfants! 3 ! ~ 3..J
! ! !
! ! 100 ! 100 100
!COf.1POSANT PERIPHERIQUE ! !
! ! !
!(O) Aucun ! 50 ! 59 53
! ( 1 ) Ascendant ! 3 ! L~ 3
!(2) Ascendant+ S.P. ! 1 ! l
!(3) Collatéral ! 24 ! 21 23
!(4) Collatéral + S.P. ! 4 ! 3 !~
!(5) Ascendant+Collat. ! 7 ! 3 5
!(6) Ascendant+coll~t.+ ! !
! S.P. 1 1 1
! (7) Sans parenté Il ! 9 10
! 1
! 100 ! 100 100
!
C. ri Chef de ménage
S.P Individu sans parenté avec le chef de ménaee.
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moins de 50 % des cas (47 % exactement), il est essentiellement
centré sur les collatéraux, le plus souvent seuls, ou associés à
un ascendant direct.
Pour conclure, insistons sur les caractéristiques
un composant
atypiques il
..'
essentielles de la répartition des types de famille à Memni et
Montezo(tableau 14)~
-Le centrage de plus de 60 % des familles sur un composant
nucléaire complet.Pour 2/3 d'entre elles il s'agit d'une identi-
fication stricte puisqu'elles se composent de cette seule cellule
de reproduction biologique.
-L'apparition de morphologies familiales
s'agit essentiellement des familles avec
monoparental central (21 % des familles) et, dans une moindre
mesure, grand-parental (près de 6 % des familles).
-La présence d'un composant périphérique familial dans près
de 40 % des cas~ on constate par ailleurs que cette fréquence
d'apparition des composants périphériques est relativement indé-
pendante de la nature du composant nucléaire.
A ce stade de l~analyse il apparait que les Akyé relève
d'un modèle dominan.~~-c--q-ui.s' ex.p-r±me __ dans l' ad-éq.l!ation .
du groupe domestique, unité de production, de consommation et de
résidence, avec la cellule de reproduction démonraphique.
A partir de ce modèle dominant, la famille biologique, se sont
constituées des unités monoparentales ou grand-parentales, et
sont venus s'agréger des membres extérieurs, issus ou non de la
parentèle du couple. Ainsi se révèlent des solidarités familiales
bien réelles mais qui peuvent aussi être perçues comme le reflet
d'une certaine destructuration familiale.
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Tableau 14 : Type des composants familiaux
(pour 1000 familles)
! COMPOSANT COMPOSANT PERIPHERIQUE FAMILIAL !
! !
! NUCLEAIRE Aucun !Vertical!Latéral !vert+lat!Ensemble!
! ! ! 1
! (0) (1,2) (3,4) ! (5,6) !
! ! !
! ! 1
!Chef de famille (1) 1 49 ! 6 56
! !
!Couple (2) 41 2 19 ! 2 64
! !
!Parental (3,4) 401 27 143 ! 42 613
! !
!Monoparental (6,7) 147 8 45 10 210
!
!Grand-parental (5,8) 41 1 13 2 57
!
!Ensemble 630 39 269 62 1000
!
!
( ) Type du composant (se reporter au tableau 13)
On peut s'interroger sur la valeur de ce modèle.
S'agit-il d'un modèle exclusif que nous appréhendons sous des
formes diverses selon la nature des évènements matrimoniaux (di-
vorce, séparation) ou individuels (migration, ,décès) ayant affec-
té les membres de l'alliance conjugale ou assistons-nous à l'é-
mergence de nouveaux modèles familiaux, certes minoritaires, sous
l'effet de transformations économiques et culturelles? Ce débat
devra être éclairci par une analyse plus complète. Dès maintenant
il s'avère que bien des morphologies familiales correspondent à
l'inscription sociale d'une bipolarisation géographique et écono-
mique des grandes familles akyé de plus en plus insérées dans les
sphères urbaines et étatiques mais encore inscrites dans le monde
rural et l'économie de plantation villageoise.
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